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Prólogo
P R O L O G O
El trabajo que viene realizando el Area Rural del CIPAE desde hace años en el  
sector rural donde sus componentes constituyen la clase más postergada de los 
beneficios del desarrollo, no resulta nada fácil. La tarea está llena de complejos 
lados en que la realidad es totalmente diferente a la de la ciudad. En la ciudad o 
en las urbes muchos ignoran la suprema y titánica lucha diaria que llevan estos 
compatriotas  por  el  substento  y,  generalmente,  sólo  caen  en  la  cuenta  de  la 
existencia campesina cuando cada año se trasladan desde sus hogares hasta la  
capital  en  movilización  multitudinaria  para  exigir  sus  derechos  y  reclamar  la 
inmediata solución de sus problemas.
Trabajar con los productores campesinos es vivir su realidad apuntalando con la 
capacitación mayores y mejores posibilidades de alimentación, de mayor justicia 
y bienestar. Constituye todo un desafío contra la pobreza, peleando por la tierra 
propia  como  factor  fundamental  de  la  producción  y  el  mercado  una  vez 
satisfechas las necesidades básicas de alimento en el hogar combatiendo el uso de 
agrotóxicos en sus asentamientos como una sana política en la preservación de su 
medio ambiente.
El trabajo realizado por los integrantes del Area Rural, el trabajo jurídico, social y 
técnico, quiere compartir sus logros y también sus desaciertos llevados a cabo en 
el contexto social, político y económico del, como ya lo señaláramos, complejo 
escenario rural donde la constante es la pobreza consecuencia de la falta de tierra, 
de caminos, educación, de salud, alimentación, destrucción de bosques, suelos y 
falta de oportunidades para el campesino paraguayo y su familia pero, también 
teniendo en cuenta que se trabaja con esperanza y fe en ellos, en los campesinos 
no sólo por un mañana mejor sino por una situación actual llevadera y próspera.
El autor en todo el desarrollo del libro describe la cruda realidad campesina de 
manera bien objetiva. Y, hemos deseado dar a conocer los diferentes tipos de 
conflictos de tierra y su también las diferentes posibilidades de solución ya por 
medio de la expropiación forzosa y, por otra, por la vía de la compra y otra por el 
camino de los trámites administrativos como ocurrió con el caso Capiibary, una 
de las pocas colonias agroforestales , sino es la única, creada a pedido de los 
pobladores por el IBR.
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Idénticamente analiza el trabajo técnico productivo y de comercialización de los  
grupos asistidos por el Area Rural del CIPAE, donde el elemento más fuerte e 
importante es la capacitación teórica con el sistemático acompañamiento en la 
práctica productiva, por medio del intercambio de experiencias y giras educativas 
de observación de  modelos  productivos  ajenos se  lleva  el  aprendizaje  a  cada 
finca, planteándose como alternativa de producción enfoques agroecológicos en 
miras a ir desplazando a la agricultura meramente convencional y la obtención de 
una producción sustentable más adelante y por qué no, ahora. El trabajo en este  
campo es arduo por las características propias de lo que ello implica y lo que 
implica el cambio de sistema de producción, donde lo fácil y rápido está en el 
orden  del  día  como  el  uso  indiscriminado  de  agrotóxicos,  los  herbicidas  y 
fertilizantes químicos, la quema de bosques y su criminal destierro, donde la finca 
del campesino está rodeada por extensas áreas de cultivos convencionales y su 
consiguientes consecuencias nefastas, donde el mercado de producción orgánica 
aflora  tímidamente  entre  los  productos  agrícolas  importados  por  las  redes  de 
supermercados y shopping, compitiendo en calidad, cantidad, precio y escasos 
recursos económicos del productor campesino.
Pero  lo  que  se  quiere  es  preservar  la  diversidad  cultural  que  nutre  a  las 
agriculturas locales, preservar la vida del campesino y la de su familia mediante 
la  obtención  de  alimentos  sanos,  libres  de  tóxicos,  la  conservación  de  los 
ecosistemas para contribuir a largo plazo a la sostenibilidad productiva.
La obra resulta muy interesante y servirá de mucha utilidad para la comprensión 
de la actual situación del sector campesino paraguayo y sus reales limitaciones 
sociales y económicas. 
 Idalina Gómez Hansen
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